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Summary 
Many people enjoy the haste of palatable food. Hoivever, same people don-rl'l knol-rS 
whelm to stop. One ofthe seven deadly sms in  tlie bible is gluttony, xn inordinare tlesire 
to consume more than what one requires. Hence, excessi7,c caning 1s as old :IS m;lnki~nd 
and Bias a negative co~rnolatro~~ ever smce. 'l'his thesls dcals with exeessili~e eahng. 
especially with binge eaung. During dn eating brnge an ab~~orlnally large nrnozii~t of 
food is eaten, i~iahnrl a short period of tinie. The amount of food 1s stilssranlial larger 
tiran otlrer people would eat tmder the salnc circulnstcunces. Ftlrthermore, the bingc 
eater feels a lack of coizt~ol over one's eatlng laeln;~vronr; one eanl-rot prevent or stop the 
b~nge. 
Eating binges play an impoldant role in mob! earitig disorders. P3allents ~ l i t l z  
bulinmia nervosa, anorexia nervosa (binge catlnglpurg~~ig type) and the hinge eintirrg 
disorder regularly lrave bmges (4FA, 19949. Besides ei~ting bi~lgcs, ~ I I C S C  patients bake 
12iglier general dissalisr>~'action (Rosenvi~zge, Borgcn & Bdne5cm, 1999), lower. self- 
esleelil (Decaluwe & Bract, 2001) ancl Inore negative sslS-scl~emits (Naura, I4ospef.s. 
Jansen & Kok, 21000). In  addition, subjects wltli eating b~~ages ofid-11 suI3'c.r I'rorn 
negative moods and depression (Cooper & F'lirburai, 19886; Swift, Anrlrezv.; & 
Barklage, 1986). Finally, there are several 11caltl1 consequences associatecl w~rh c)lrlng 
clisosciers (Jansen, 1998a). The yucslion is why people still do have calir-rg binges 
A number of general risk factors are identilied. Perfectionisln, low conliclencc, 
negative mood, child sex~lal abuse, scressli~l il'e-events a~vel rcstranneil eating belraviour 
can increase the risk of eating, binges (Fairburn 6r. Cooper, 1989; Fairbur11 &r. Garncr, 
1988: Lclcey, Coker & Blldchnell, 1986; Loro L! Orleans, 1981; Mizes dlr. ClmrisXiana, 
1995; Polivy & I-ierman, 1993). Some models slate that for each individual, d~lTerent 
factors can have added to thc disorder (Garlinkel & Gar~zer, 1982). I-To.mrcver, no 
predictions or hypotheses can be derived froail such a model, only descriptions. 
Risk factors do not specify the reason why people have eating hingcs Sou.1~ 
1111portant qilesrions cornsider the triggering of an caling binge and [lie rnalnlcnirnce of 
binge crating. Xccord~rmg lo the boundary nnodel of I-lerr~len and 1'"oliz;y (19MO), binpc 
earlng i s  closely relaled to e h t s  to restrain foocl inlakc WBicn suhjcc~s try lo ~.ci;lrict 
their food intake, they have a sell-imposed diet bonur-rilary, wliicl~ cleternnincs lrnw nauch 
they are allowed to eat. When t h ~ s  boundary ir  ovel-sleppcd, the ~trl7~jcct s~iaaulrl 11:rcc 
disinl~ilsir~ve thougIit,a, like: "I've bloun my cliet, I might as ivcll eolrtinue lo c;ll". 
These d~sinhibitive thoughts would prompt excessitc c a t i ~ ~ g  bchi~viour. Re\eal;cli 
indeed slvowed that reslrained eaters ate more during a t;rhle icsl alier coniun~~ng a 
m~lksliake tluan willlout a preloacl. 'I'ihe u~a~-eslrained eaters I~owcver ;~tc ICY, when ~ h c y  
already consumed a preload (I-lcrmian & Mack, 19751. I t  appenr-ecl from sevcrrbl 
expcrilnents. t h a ~  not only eating a preload can i~adlnce clis~nhibltlvc e ;~ l ing  bchsrv~our un 
restrained eaters, but also the induction of ernorlons and el~srnkctio~l of' at~claCic211 litus 
this effect (Boon, 1998). I'he prevailing explaraation i~ that the diet bound~1r.y of alac 
restrained eaters is overstepped (in case of consuming a r~rclcvadjl or becanoe irrelevit~~l 
or ~nef'l'ecrlvc (in case of emotions or distractiota). 1 lowever, Ilicrc 14i 110 d1rec1 \i11ymrl 
for the ~rlrerlening role o fd j s i i~ l~~b l t~vc  cognit~nla~ or the existence o r  a diet bouo~tl~iry. 
Thcrcfore, the exact anechanisrn hob tllesc triggers lead to binge catnng is not clcL~o ye!. 
Another model on why people blngc 1s the corld~tjoning imockl of binge e a t q  
(Sanscn, IT)"38'E3). When somcoa~c reg~llarly has eating brnges, and tl~ese blrqes are 
relrablc pr~ceded by spectfic cues (I~ke cnaot~ons, being home alone, time of day or the 
srght. and smell of  foudj, tlrese cues becoi-nc predictors or  a binge. For example, ~f 
rorncone is always depressccl and alcsne during a bi~nge, tlris can result in that 
depreislon and Ionelinless becorne predictors of an eating blnge. According lo the 
rnoclel, expowre to these cues wil! evoke coladlrnoned responses, which prepare the 
bsrly for the enorlllour anlolrall of food that 1s expected. For example, the person starts 
to salrwate; the stomacll shows ~ncreased act~vat~on and the concerztration of blood 
sugar decreases. These adjustments are supposcd to be expermeneed as an irresia~iblc 
craving Sar food and thus ~-n.rake a binge altnost ~raevntable. Tlve conditicmnirrg rrlodel 1s 
founcled on three lh~~portant assunaptlons. I .  Exjmsiire do blnge c ~ ~ s  evokes 
phys~olog~cal reaclrlvlty. 1. This rcact~vity rs exper~cncrd as craving. 3. 'l'l~e reactiviiy 
arid craving lead to an c;al~i~g blrlge In the Iuteraturc, some evidence rs found for these 
assurnphons, allhouglz the outcomes arc 11ot consrslent ?'be therapy based on tll~s 
madcl, seems to bc very effeclive (Jarusen, 2001). In this tlacrapy, patients are exposed 
lo brrvgc cues mhile caltng 1s preverrted. I-Iereby, the condlt~oned physiolog~cal 
reacl~vity and craving for food w~ll  extir~gu~sh. The corrdrtion~ng model can play an 
~anporlarnt role in explalliil~g the mechan~sms underlying binge eating and proli:ide ncw 
therapy meklrods for eallng clisoreiers. tlowever, the enip~rical evidence is still scarce; 
111 ( h i 5  ~hesls I~IC assumptions of the condotioniizg model wrll be tested lu a number of 
studies 
I l r  the liietlaod part of tbls thesis, several techn-niques to measure llle rsallvary 
tesllo~~se are exaai~incd. After all, thc proeluc~icrn of sal~vation is an inrporz:int bodily 
response, related to appctiilc and the cligestkoli of food. In the most frequently used 
mell-uod, delital rolls are kept insicle the 1110utli and the increase irr weight of the rolls 1s 
tneasurccl. An import disadvanlage ol'lliis metlrod Tor us111g it dzrrutzg food exposure, IS 
that i t  1s ralher unpleasant to lielep cleiztal rolls in one's ri~outli. Tlxns r~aight interl'ier.ence 
w~ th  iippetile, wh~clr I S  exactly wliat otvc &les 10 ailduce during- rood exposure. 141-1 
;ullcr'naltte tiie(1101P IS cot~~itlu~g the number of swallows, which correla~es w1tl1 the 
siil~w;~~uon productiotr Swallowing can (36 ~i?easru-ed by elcctromyograpby of ~ l le  
ra-rirsclc.: used i8ul.lng thc aci of ~ w ~ l l o ~ v i ~ i g .  'I'lzi~ rnetl~ocl 1s non-lrrvas~ve an3 does not 
cl~i;luih appcltre. 7'0 ex:imllrc the v,slidily, seilsitivity tvncl ~.cliab~lity of t h ~ s  rrzethad, 
rGolnen wclc cxposed lo sallva provcakln-rg slumul~, B~ke lemon juice jchaptcr 2). 
Mcanzi(81rle, the srrlizrary response v\~as mcnsurcd both by tlae delidal mPI nlethocl and the 
~w;~ I [ i xv  111ctIloil. RCSLIIIS s110ih~d 11131 both 11-retl1ods were ablc to distingz~ish between 
thc sr~ri~ullu Also. the scoscs on 11011i ~ i ~ e t h ~ d s  were related to each otirer. 'rlzis andlcrates 
t h a t  cc>urilting sw?tlln~vs 1s a valid and scns~tivc nnctl~olil. 
111 chapter 3 lhese n'est~lls wcle ~cplicated. Men and wanren were exposed to 
saliva pruvok~ng slrrnulr. \vlz~le 11le11 salr\ ~ l r y  response was ~ncasured. T h ~ s  t~mc,  3 llllrd 
l ~ ~ c l l ~ u d  \vits tested, in M J Y I C I I  the electr~1~I1ys1olog~c~~I actrvlty of raze parotld glanci was 
nre,l~ured. Agas~r, llie dcnt;rl roll nletlzod and the swalllow rnethoci proved to be 
scnslllvc ,ind t l~e  scores on tlrese nnctl~ods wcrc rcltrted to leach oiher. However, the 
parot~d method dlil tvot appear to n~easure a salivary response, i t  could not distla~guislr 
bctccccn ZIIC diffc~ent sr1m~1I1 and the ncrivlly was not related ta the otlzcr nwo merlzods. 
l'hc cliolce between the roll method and the swallo\v method, depends on the 
experimental desigu and rreeds. If i t  1s inrpohtanl not to tnfl~iencc appetite and o 
laboratory liwil11 apparatus 1s available, the slu\ alLow ra~eahod i s  recommcndrd. Wllear tile 
measurements are outside Zhr laboralorres or if it is inlpol-ilani thnf the sul>jecl can 
nrove freely, the use of de~utal rolls is advaultagco~ls 
During the second part of this rhesis, tlie cwnd~tioning nnodcl ul'hirhge catilnrg is 
tested. First, the reactivity of no111m.l women to food cues ancl a n  imitLtf~on-eatei~g 
binge was examined (chapter 4). It: appcal.ed liuat l l~e  norazrwl u~onien responcieil during 
the exposurc to h o d  cues and during and after the eating binge lyli'ith sc~leral 
pl?iysiollogical adjlustments The cue rcacrivity matched tlrc bmge reiiclivity. i n  th:11 IUue 
pt~ysiollogical variables changed In d ~ e  salne direction. This meails dlat the cue 
reac~ivity might be interyreted as gearing LIP rhe body, i11 order to d~gest he upcoming 
food as well as possible. Furthermore. siglllficalzt correllatio11s between dietary rcsfraint 
and blood pressure, betweerr blood pressure and craving, amid bctvvcen cra\*lng and 
food intake \%ere found, klthougti these relaliotis are not causal in nstliue, rhuy supl~ort 
the assumption that physiological clranges are experuel~ced as craving far h o d  :alitI thitt 
this craving causes increased h o d  intake 
In the subsequent stutly. low a11d 111gl1 rcswaii~t eaters. tvere erposed to h o d  cues 
or control cues and connplcllecl a taste tcst afie~wards (clrapter 53. It w : ~  hypolhes~sed 
that tlre restrained eaters would shocv morc physiological reactrliilp, rclmo"t Inorc 
craving and eat miorc, compared to Ehe i~nrestruinecl caters. I-lawewer, i t  appearcil that 
contrary to tl~ese expectations, restraineel catcu s showed slnal ler pl~yslologiclzl 
reactivity (heart rate, salivation and gaslrlc activity) to the bod  cues ~ h a n  rlrc 
ufi~reslrained eaters Conversely, botla groups reportcci Enore cr:zving dosi~ag hod 
exposure and both groups also ate the same amount nf't'ood during the taste t e s ~  I-Ixrc 
was a signzilica~lr eorrelal~on betwee11 gastric activ~ly anti food ~lnlake over d l  slubjec~s. 
These results do support the corrd~tiola~rlg model of eatnnxg i n  utlreslmined caters, they 
shol;ced increased physiological responses ancl craving during exposure lo Ibod o ~ c s  
co~rupared to the control cites, and physiological reactivity was related to h o d  intake. 
The restrained eaters howcver, showcd less cue reactivity, conlnir-y to the cxpccttttio~ls. 
Sewer;~l cvplanat~o~zs are sziggesxecl; first i t  1s pos\lblc tlrn! the reslrain~ed e,ltcrh al-c 
successful dietcrs, have less experlencc with cal-rdy ant1 Illerefare slaow less 
co~-~dit~oned physiological renclivity. In this case, l l ~ c  r.e\tr;raneci eating tvould he ,I jsoor 
model for hinge ealir~g. Scconcl. i t  is possible that tlre rcst~n~ned enlcrs conlr.ullcd :rrlcl 
suppressed tl~eir reactivity durung the roocl exposure ancP the task tcsl by ushng 
cognitive strategies. Indeed, restraintnesl; was con.clated 20 ;il style of' cogn~livc 
suppressing unwanted thoughts. f-.lowcva, tl~rs optioz~ slzoillci bc tested expct imerrlally 
n t ~ e l  for thc time being i t  n-si~st be co~~cl t~ded  tlrar the concl~l~onirlrp ~narlel 0 1  I~inge 
eating recc~ved no support. 
In lile final study I(c11nptcr 61, ~ v a n ~ e n  with bulim~a nervosa iIverc: expos~d 10 
tlle~r personha1 binge food and perforaneel a taste test aficrwards. In whicln caloric lilncl 
111.cake was measured Their responses wcre cola-rlaared to normal wonlcn, who> werc 
exposed to their Savourite fbod ircms II was 11ypotheslsed that the bulll~iic wolncri 
would sholsr more pliysialogical rcactivnty during tlic exposure, repod nio1.e csavinag 
and ea.t more cimlng the tastc tcst. However, 030 d~l'fcrcncci hetween gto~~lac; nrr
plryslologncnl rtspondang were found. Both grn~lps sl~owed an IIIcrcaCe in Iicarr rate, 
finger pulsc arnplltude and skin conductance Ovel-all, Ilrc P>ulimlc wonrcn rcpo~.lcd 
Icss craving md Inore depression, bur no dlfirenkial effect of d-re exposure was fowd. 
Also, no differences in caloric intake were found. The aamaunt offclod eaten during the 
tiisle test was posntively related to craving and negatively to increases rn finger pulse 
ampiit~tde (Spa) dlur~rag thc exposure. Also, increases in fpa were negatively related to 
cmvlng. Tlzerefore, also in this study support is found for the conditioned model of 
normal earlng, albeit not of binge earrng. hfeer all, both groups showed an increase in 
physiological reactivity and craving, these concepts were mutual related and what's 
more, both were related to the size of the food intake. An importaiit conclusion of this 
experiment is however that exposurc Lo iridiviclual~sed binge food did i~o t  ~nduce at2 
eating binge in the bulimic women, they kept control over their eating behawiour Yet, 
there were lliree wornen who clldn" want to perform the taste test, but were [sersuadeil 
to do so for a shorter period. Sui-prisingly, thcse three women ate more during this 
shorter jleriod than the other worncn did during id. longer interval. 'The means of the 
scorcs of these three subjects revealed that they were more depressed, reporled more 
cravnorg and hutiger and showed a smallcr increase in finger pulse amplitude, It 
appcarcd therefore, tl-tat fbr these three buli~nic women the comdidiotling model of 
I~ingc eating is applicable. However, these concli~sllorls are based on rlre a-t-teans of three 
subjects, ar-td nor for~nded on statistical tests. Tlle support for tllc conditioning 11-lode1 of 
binge eating 1s tlierefore trot convinc~ng. 
In sum, the findings of the studies in this thesis do support the fl~rec 
assz~rnptions of Il~c con~ditiuning model of raolmnl ewlurg: I .  Exposure to faod cues 
cvokes reactivity (chapler 2,3, 4, 5 and 6 ) ;  2. This reactivity was related to craving far 
[bod (cbaptcr 5 and 6 ) ;  3 .  Botlz the cue reactivity and craving were related to food! 
intake (cl-rapter 4 and 6). E.lowever, the i-elation between conditioocd reactivity and 
craving wid1 E3illge ewtu~g RIBS lzot beell shown. Expclsure to food cues did arot clic~t 
nncressecl reactivity or craving it1 restrailled eaters or bulimic wonncon, and they didn't 
cad more. AII important qucsticrrl is whether because of ni~etllodologiclvl or experimental 
shortconnings, the studies Igilcd to show increased reactiv~ly, or if binge eaters just 
clon~? have increased cue react.ivity. Tl-rerefore, possible sliortcomilzgs of the studies 
wil l  bc cvalualcd. 
1-itst, il is possiblc hall tlrc cues presented in a laboratory clo 1101 nlatch the cues 
ti~lrfing a II~LIUI.RI eali~tg binge well errough. The s~lhjecks were in a laboratory room, 
nlkoclrcd lo eleetrotles and apparatus al~d llrey 111wst have felt observed. Perhaps these 
~lifkrences will1 tlhc natural binge settings 121ade tlie cues too weak to elicll covrditionlcd 
r e s~mt~sb .  To test this I~ypotliesls, ~iiel-~suremelnts before and durirrg a spont;n~co~ts 
caring 23inge i l l  the nzali~ral environment shuuld be n~ade. 
h second prablen~ 1s that the conditioullcd reactivity carma! be in~terprcled as 
prcl>nralion for Ibod. It is suggcsled that thc rcactrvity rs et-uiotional in nature (Vdgele 
24 FFIoI-111, 1997) or conditioned heclorilc reactivity. 111 this case, the sensory, l~icentive 
feclirrgs cllsrlr~g an eating binge are coticlit~oned. When c ~ ~ c s  come to predicr an eating 
bungc, exposure to lt~ese cues elicits a mental hedonic representation of the food 
(Zellt~cr & Ed\;vards, 20Cll). For ekarnplc, the blrrge eater can almost taste the 
ehocolale, feels 11 melt in her 111outh and feels the ser~sation of klrc creamy substarrrce 
C Z ~ ~ Z I P ~  Ires tonguc and palate, during exposure to binge predicting cues According ta 
Il~e tlieory, llris irnage or representation mcreases cravlrlg and can lead to actions GO 
cablam the food and in the end to an eating binge. Physiological resporrses are a 
possible consequence of craving for h o d  and not the artginator. Iiouiie~~er, just 11ke ttlic 
original condition~ng tlaeo~y, binge cue exposure would elicit irzcreaseti cravrng in 
binge eaters, which livould lead to an eating bulge. In this tlreshs tllerefore, the 
conditioned illcerldve model is not supported. 
Finally, in this thesis o~ily one study with subjects w ~ t h  cl in~cal  rating binges is 
performed. R practical reason is that it is diiXcult to find patients wit11 a c11111cal 
diagnosis willling to participate in scietltific research. However, the statistical power ol- 
research at cue reactivity will be improved when Inore resrarcli \vith bil~ge" eaters ns 
pcrfo'oniicd. 
In conclusio~z, in this thesis no suppart is found for thre condllioni~zg n-zcadsl of 
Singe eating. only for norn~al eating. More research with parlicipants with real entlng 
binges is recom~nended, as well as measureme~als during a real eating bznge. At this 
stage, to bin~gc or not lo binge remains the question, 

Samenvatting 
Veel mensen homderi tram lekker etc~i Tcliter, niet. iedci-een kaii hie'rl.iq tirsnt 170~3ii~Ieli 
Een van de zeven hoofdzonden die genoerliid wordt i11 lier- oude iesttiiïzenl, is oiimirrig 
eelgedrag; uit de hand geloperu eetgtrisiooilten ZIJII za clzld als de mei~slioict etr hcbbetr 
sitidsdleii een negatleve connotatie. E11t proefscl-infl gaar o\ ei- onillsilig ectgedrlig ciu iia 
het bijzol~der over 'eetbuien': een eetbtii 1% ccri ex;tr.eli~c: 1~or111 ollo~~itt~g c"etge~il.~ug. 
Tijdens een eellrui worden er go i c  hoe\deelkicdein zoedscl geprrco-i blliiïeiz koric f yd. iiic 
hioeveelheid die gegeten wordt IS aan7ieiilijk grcilcr dan de Ihncveellioici doe tiriiicrc 
inerisen onder dezelfde oniastaiidigheden ~o~iileiti eleir. (lok 1s: ci lildeili; de eetbui 
sprake vain controlcverlies: de overeter heen lict gezioel iluct 11: R;~iiinciï slo~.rpcrz iuiei 
eten en kan ook irlet voaskoll-ien dat er gegeler1 rol1 ~iroiclcta 
Eetbuien spelen een vnonianre rol bij de meeste eetstooiiiissei~. I',atiC.tiieii i~-icl 
boulin~ia rienasa, anorexia nervosa (lict eeth~~iipliiigei~eiicle type) c11 dc ectb~~i.;x~ioinis 
hebben regelmatig last vali eetl.ruien (APA, 1994). D e ~ c  pntiëilicnm lneV.iben iriel allcon 
Last vali eelbiiien, r e  z ~ j n  111 1x3 algemeen inii~der tevi-edcii (Rosett~ jmge el i s 1  . J 9991, 
Iiebbeii minder zelfverii-oiiwer (Decaluwé & hea t ,  2001). ztjii ncgailiiit~cr owtr 
zicln~elf (Naura et n l .  2000) en hebbeii meer last van negiriicte s~erniiiitrgci~ (C'oopcr 
ei1 Fairb~irni, 1986) daia rilenseii zander celprobleiaicn. Daarb!i zijia eetbiiienr slcclin voor 
de gczolzdlieid (Jansen, 19983). De vraag is waarom mcnsetr c46n iocll eethuieii Iiehheri. 
Eeii aantal algcr-riene ristcoft~ctorcn is gcïdentificeercl. I-lct u,er~'l gcvciiitlcn r l ~ i i  
perfectionisiii~e. weinilg zell;veo-iroiltweili, negalleve stcmiiiirag, seitsueel ~iiisbriilh tijdcns 
de jeugd, ctressvolle gebe~iatenusset~ in liet algemccii ert li.j~igediag Imet i-tsico vaii 
eetb~iieri kunnein vergroten (Faisburn & Coopcr, 1985.1; Faii.but.n & Canier, 1988; 
Lacey, Colcei. & Bisichnelil, 1986; Lora & Orleans, 1981; Mozcs & C'lzi-isiiaiio, 1995. 
Polrvy & lHcm2an. B 993). Volgeius somniige tlaeorieën ~ q i i  de factoren die bijclrageil 
aari een ecrstoorr-iis per indivicitr veischillei-id (Garfinkel 82 Gariler, 1982). Eclitci., deze 
assumptie gaat teil koste van de woorspcll~ngen die vari~iit het iiioclel tc m:ikcili zijn. 
RicicoT'acloreil zeggen iiog nicts o v c ~  Iroc hei nLi pr-ccies korrit tlel rncrisciu 
eetbu~eaa liel-rben. Enkele belangwekkencle vraigein clie lïrct. alel 013 I I I ~ L I ~ I I I  ~ i l t l :  J ~ o c  
wordt eeii eetbui uitgelokt en hoe worden eerbuicni rn latiitncl gehoutlci~'J Valgciis Iïcl 
Barindary-rirodel (Ilcrrnan & Polivy, 198(3) cpcel~ lact I~outicir vail ccir dieci cc11 
crilciale rol. Merasen die a:in de lij12 daciz zoudciii een ~ogciiaainde: diecigi-cris 111 litir-r 
IiooSd hebben, en ciere drectg~ei-is bepaalt hacvcel ze van z~ch~elil'ia-icige~i clcn AI\  rlc 
grens wordt ovcrscl-irec8ciii, gooien ontrennii~ciide gcclaclitrn ((oa1.q "nili 1 %  i11i111 clicci 
toch vetpest, ik kan nu 11e.t zo goed dooi blijven e~cii") roe2 i n  hel clcii. Ilci /niiclcn 
deze of vergehjkbai-c ooilrciiwi~elide gcd;lchteii rijti tbie vei volgens lol oven nanlrge 
voedsclri~nan-ize aani:<etletl. Onderzoek tooi~rle iiiiderdaad aai1 dal Illncr"s~;i I I C ~  111111Iigcia 
van een inilkshake meer ijs atetn tydeii\ een zoge113;~111de smaaktest dei] w:rili?eer /z 
geen niil kslaake gegeten haddcri. Niet-]IJ ners atctli daareo~icgcar ,luist miridci :rls re vari 
tcvoren een niilksliake gegeten I~addesi (I-lct-rnsiii & M;ick, 3 035). U i l  clie vclc vao.i,ii~iera 
op dit o i ~ d e r ~ o r k  bleek dal. niet alleen llet \.ooraf iets cleil, maar. o o k  I~ct lal-rwekkei~ vali 
emoties e01 het afleiden van da: aai-idilctut, Beidt tot een gourcae \c~ctlscliiin;~nac van 
lijmers daor wan niet-lijners tijdens ccii ;~ogcii~aanidc slnariklesii (f30011, I 9 9 X ) ~  I l c  
gatligbare vcrklanng is dat de dieetgsei~s vaoi de Bijrzers dooi- clwc nlai~ipililntics 
oversclilrcdeiir I-, / i n  gcva8 van gefoi.ceerd een voorafje eten) of van ondergeschikt 
bclang werd (in geval emoties C n  afleiding). Ecliter, zowel het bestaan van de 
dieetgrens, als de aanwc~igheld en causale rol van o~lfreimii~ende gedachten is niet 
aangetooiad. Hoe het komt dat emoties, afleiding en vooraf Leas eten leidt tot 
overmatige consumptie is nog niet duidelijk. 
Een ancler nnadel dat probeert te verklaren waarom mensen een eetbui hebben, 
IS lael conrlit~oneringinodel van eerbuien (Jansen, 1998b). Als mensen zicli regelmatig 
ovcretcn volgens een vast patr0011, kan dit patroon of r~tueel een goede voorspeller van 
een ectiliul worden. Irpijvoorbeeld, als iemand altijd somber en alleen is tijdens een 
ccrbui, kan dit ertoe leider1 dat somberheid en eenzaamheid vocarspe\lers van de eetbiui 
worden. Ook de aanblik en geur van lekker eten blijkt vaak eeri voorspe0ler van een 
eetbul te zijn. Blootstelling aan dcze stim~ili wekt volgens het iiiiodel aangeleerde 
lichaiiicl~jke i'cac~iwiteil op. Deze reaclies zorgen ervoor dal het Uichaaït-i zich voor kan 
bereiden tap de grote hoeveelheid ~oedse l  die gaat komeii. De volgende keer als de 
pcrsoon alleen en somber tEïuis i s ,  trefì hel Iichaani vast haar nanatregelen. Met heeft 
ir-iliaiers iils hct ware geleerd dal er weer een ectbui komt en dal us eerr goede reden 0111 
~ i c l i  licliamelijk vast voor te bereidcii op cle voorspelde inriame. Er vindt bijvoorbee0d 
eeii loenaame vali speeksel plaats (het waler loopt iii  de inencl), m;zagcontracties i-iemeil 
toe (de maag begi1-i~ te kiwi-ren) en de eoneentratne bloedsuiker daalt. Deze 
lic0~anielijke veranderingeil worden voligen~s het anodcl ervareli 31s een 
onwe~'sstaailbare: trek in eten en een ecrbui is Iiierdoor liaast onwennijdclijk Als er 
clriaclwerkelijk een eetbui plaailsvirzdr, is dit tcverts een bevestigirrg van cle 
voorspellei~de waarde van de stimuli. 8311 condiiioiicri~igmodel van eetbuien berust op 
drie belairgrijke assuinpllcs: l )  13;laotstelling aai1 sti~nuli dne ecim eetbui voorspcllcn 
wekt Ilclïanieli.jke reacties op, 2) Deze lichamelijke rcacties wordeii erhareli als een 
onweerstaaailrare trek In eleii, eii 3) De licl-iaii-ielijke reactie5 en de drang naax eien 
Ueicleil siiïrten lot een eetbui. 
[ia de literatuur is enige oridersteuiiirmg voor deze assiurnpties ge vond ei^, hoewel eie 
bcviirdiiigen nier uniform zijn. DG therapie die op deze theorie gebaseerd is, lijkt op liet 
cerhic gc*iclii erfecliei (Janscii, 21001). P11 de7c tlmerapic zni:ordeli patikntea~ dle 
i'egcliiiialig cecb~iieri 11cl.sbei1, lalrgd~irrg blootgcstcld aair ~ l e  srtirrinli dit: de retbtiie11 
voorspclleau, terwijl er iiiel gcgetera inag wortkali (recpo~is prc\eu-tlie). De lichaii~clijkc 
ienclies ei1 de drmg naar cten dowci~ daardoor uit (Me!jboom, 1998). Hcr 
coiaclilioirei~ii~gi.iroclel verklizai-i \.iaar.oiir eetbitieui bl~veri voui-tbe\taan ei1 speelt 
paiciltiecl een bclai~grijke rtil bij de oritwikkellt~g van een i-iieun,e cn effectic\e 
i1ici.apie. Dc einpirischc cvidei~tie voor Iicc iaiodel is evenwel nog geiiiig; i r i  d c ~ e  
dasscil*llie zij11 eic acs~arnplies vim hei coiuclitioiscrin~ginodel In een seiie exl>eiiii~enrerr 
getesi 
Bil Iict iizelhotlc cleel van dii ~?rou"fscliritl wordt een aantal techiircken om 
spcekscl tc iilckcir onderzoclit. lm~ners, speekselproductie is ceal belangrij kc 
i~cluniiiclrlle i-caclie, ctie met Iioiiger, trek c11 de spijsverteriiïg sanicnhaiigt. De ilicesl 
gangbare iiiaiiricr, tvarirl~ij taiidzvaxteii iia do nnoiid gel1oudc.11 WOB-den cri de 
ge~~ichtsloeila~ne v a n  de wa!jes gemeteil wordt, been als nadeel dar IER vies gcvot2dei-i 
~vortlt. Da;ii-cloor a;ou laet de eetlust kunticri verstoren en het was juist de bedoeling 
draiag oili le eleii op te welken. Ecn alternatieve rneiil~ociic is liet tellen xan  het aai~iai 
Leren d:rn aeria:and slikt, laelgeen TOLI correleren iiiet speekseltoeiiaine. Hei aantal keren 
dat geslikt wordt, arordt met behulp var1 mti eleco-ornyagrani van de slikspnei-eiu 
genleten. Hierbij \arofdl de eetlust iriet verstoord eru de i~ierhode is daniain eear 
iiiteressanl alternatief. On7i de betrouwbaoshcid ca validiteit win de naexluoile te 
bepalen, werden vroilweis blootgesteld aan stimuli die speeksel opwiekteir, ~ o n l s  
ciln-oensap eii de geur van wani-te lasagne (hoofdsttik 2 ) .  Ondert~isceri izerd clz 
speekseltoenan~e gemeten aiiet de watjesmethode era met de slikn-tetl~ocie. E-Let Irleek dat 
beide methoden de stimuli konden onderschetdeii van elkaar. Bovendien {vareui de 
scores var1 beide imetl~oden aan elkaar gerelateerci. Dnt gecfl aan dat ]let felle11 vrin liler 
aantal kcreri dat geslikt werd een valide ern betrouwbare inctl-iode i s  Ilr bioofdslrik 3 
werden srzannien e11 \,rou\ue~.i wederom blootgesteld aan stii~it11Ji &e sl~eeksel op\tlekkcti. 
Ditmaal werd er rtaast de wattenmeiliode en het tellerï urm slikkeil nog ezia derde 
iilaethode getest: het rneteii van eleklrofysiologische R C ~ I \ ? I ~ C ! ~  va11 de pdrotid 
speekselkllet.. Uit de resi~ltaleii bleek nogiiiaalc dal de eerste twee ~nelhodeiu sensitief' 
en bedrouivbaar waren. Echter, de derde metl~otle bleek nick in staat oiidci-sclicid te 
inixkkeir lussen de verschillei~de slimuli eii was ook niet geselalecrd ;dnil de eerste ~ w c c  
inelliodeili. De conclusie luidde daaroril dat de parotld iziedl~ode niet brziikbaar IS en de 
andere twee metliaden wel. Met design ela de vraagstelling van hen oiiderzcrek Iiepalcar 
vervolgeiis welke methode te prefereren is. Als er geen aversie of'~valgìilg [nag \vonden 
opgewekt, en er 1s een lalroratoriu~i~ mei elekiro~ysiologiscl~e apparliilurir ~iaiiwe~ig, 
wordt het tellet1 van het aantal keren slikkeii ani~geradeiz. Als cr. eclitcr ii~e~ui~gen b~iiteri 
een laiboralorium plaatsviilden of als het be'latigri~k is dat de proefpcrsoo~i ~ i c h  viijelijk 
ka11 bewegen, dan biedt de speeksclmeliing niet behulp var1 \z atlei1 voordclcli. 
111 liet tweede deel van deze disserlatie wordt het condirioiierriag~~~o~IcI \rilia 
eetbitien gerest. Iii de eerste studie van dit deel (hootdstiak 4) werden dc licliain~eli.jk en 
subjectieve responsen van noraliale vrouwen ondcrzochl, zowel tijdens blootstelling 
aan de geur en liet zien van lekker ete~i, als tijdens ecll eetbxnr waarbij de opdiiicl3t tvas 
zoveek i-iiogelijk te eten. De vrouwen reageerden met een heel s c a l ~ ~  aan licliairielijkc 
ieactiies op zowel de blootstelling aan elen als op cle 'eetbui'. De reacties kwaine~r 
grotendeels overeen; de fysiologische varialaeleri veranderden lljdens dc blooistelling 
en tijdens de eeibui i n  dezellde r.lchting Dlr beickenl dal de reiicties op de aanblik en 
geui- van etcn gelriteigjiretcerd kiil.ttlier~ ~ o r d e i ~  111s iael voorbcrcidcn vaii Irct I~c11~1;~iii OP 
de  konist van eten, niet als doel lrct eten zo goed niogelijk 11: verwcrkcn c11 te vcrlercii. 
Verder werden er significante correlaties gevonden tussen Iungecllriig c11 bluccldr~ik, 
Irloeddruk eiz drang om te eten en tussen di-an~g om te elen en de daaciwcrkcil~jk gegcicia 
hoeveelheicl. IIcmewel deze relaties niei causaal zljir, ondci-ctctunc~i ze d e  ,~ss~lnuiptne dcrl 
licl~anuelijkc werandel.ungeiii ervaren worden als drang oili te ctci-t e11 dat deze clr;niig 
leidt tol een verlroogde voedseliniiarne. 
In de volgernde studie ( I ~ ~ ~ f ' d s ~ u k  5 )  wcaden naciilseii uiigci~ocligd die hrciog of' 
laag scoorden op een vragenlijst die ineet in wellkc mide inei~sen aan cle lijn clae~i. 
MeJiiscii nuet hoge scores doen veel aan de Irjii cri worden 'lijncis' gciioemcl, i-iiciiseri 
me[ Iage score5 doei] met aan de lijn en izrortieir "nuel-11jrier.s' g c ~ ~ o e i ~ i d .  Zozvcl de 
lijners als de iaazl-Ilj~~ers moesten eerst iritens sluiken aan lekker elera of' aan 
~o~trulestin-iinli (badparels) en daarna riaralen /e deel aan ecia snua;iklest. Tildenc; de 
blootstelling werdeiu Iichamelij~ke reacties cir drang gerneteri cir na afloop van 1912 
smaaktest wred er gemcten hocvecl er gegeten was. Uc ~rerwaclilli?g was lial clc lijners 
lichamcli.jke sterker ~ o ~ i d e n  rcagereil tijderts de blootsicllinag aan lret srilakelijkc 
vocci5c;l. dat de meer drang mrtden vaeien er1 dat. ze \iemvolgens tgdeiis de smaaktest 
meer. zouden eten, 111 vergelgknng met de nrel-l~jnel-s. Dir bleek niet het geval. De 
lijniets vertoondci~ J U I Y ~  mrnder lichanu-iclqke reactnvnteit (hartslag, maagactivitert, 
speeksel) tijdens het r-urker-1 en rien van hel smakelqke voedsel dan, de n1e.t-lijiners. 
Daarentegen rapponeerden beide groepen meer drang om tc cten "Ijdenr; bloorstellbn~g 
aan luel brnakelljke voedsel daii tijdens blootstelling aan de badpaels en ook aten beide 
groiel'lien evenveel tijdens cle smaaktect. EP was een sigi~nficante sanneiit~ang tussen 
maagaaiviteit en hct aantal gecorisurneerde calorieén. hoe actiever de maag tijdens de 
blootctellrng, hoe meer cr tnjdcns de daaropvolgende smaaktest gegeten wed.  Deze 
resultaten steunen de condittonet'ingO~eorie als het gaat om her eetgedrag wan nrer- 
Irir~er:~: oliet-Lijmers reageerclen licllanlelijk sterker tljdeiis de blootstelling aan het 
voedqel en ze ral~porteerdeil meer di-aiag »ril te eten. Bela~agwekkernld is dal de 
Iichamcl~jke voorbereidii~g op liet eten gerelateerd was aan de Izoelvcclheid die gegeten 
werd. Eclater, de iIGncra veitoonden juist veel i~?incBeii. reactnvitcrt, een beziindi~ig die 
tegen de tlreor~c in t8suist. I-Ioc kami dit verklaard worcleii? Het is mogelijk dat de Iijiiers 
clie inecdcdcii aan liet oilderzack succesvolle Iijners waren. Succesvolle lyiiers hebben 
gectz eetbilren; TIJ 7willei-i elaaroni mancicr sterk gecoizclitioircerd rijn en minder 
rcacliw~oteit vertcrrien. Als drt zo IS, dan zij11 dc gesclecteer.~&e I~ji~ers geen goed rïiodel 
voor iiieiiscii iz~ct ectbunen. Een andere mogelijkheid is dat de Iijners Iu~ i i a  reacties 
oi.rderdr.irkt llebbeii, niet als doel coiztrole te houdeti over hun eeigedrag. 18et blcek dal 
de score op de 1ijiivrageanIPjsl iriderdaad gerelateerd was aan de score op een vrageral~gct 
die de algenueiie lei-ideiitie meet O ~ I  vervelende gedachten te onderdriirikkcn Eclitea., 
deze verklarir~g zou eerst experimcraiecl oiider7ocht i-~lactcrt v. orclen. Vooralsnog luidl 
de colucl~isie dat er geen aanwijainccn zlj~n dat eetlruica~ beïnvloed worderi dool- 
gecotldi t i~ r i ee rk  Picliamelij ke r eaclies. 
In laet laatste onderzoek (hoofdst~ik 6 )  werden patiëruten met buliiimia Iiervosa 
blaufgesleld Liar1 hei voedsel dat ze gewooilai-ik ~ijcfeils een eeabiil opaten. Se  werdeiii 
vergeleken mct vrouwen zondcr eeiproblenicn, die nuoesten kijken en i-uilteiz aan huil 
favoriete eten of sizoep. Na elc blootstelling cleden belde gmepeiu een srnaak~est, 
waarnai er gemeten werd Ilucvecl dc V ~ O I I W C I I  aten. De hypotE~ec;en luiddeii dar de 
bililomiuclïe vrouweti nnccr licllan-icln~ke i-eacriviteil ~owden vertorneoi t~jdcnh d e  
blisolsrcllrng, Eneer clr-ang zoiitlcii rappoitei.cii ei1 i-rrecr zoiiden ctcn tijdens de 
çnl~i~ktesl. tichtci, CI" werden geen verscl~~~lleir l i l  Iichana~zl?pkc reacties gei/ïsildei~; beide 
gi'ncpcni vcrtooirden wn Iacii:ime in liaiaslag, dooibloedrng van dc Iriiiger eili 
h4ritlgelciding tijdci17 dc: blooistellsiig zivn eten. Belde groeperi rappor-teerder1 een 
locnnn-ie I U  (Ie di.aiig om Ie eaen c11 berde groepen aten gena~iddelel evenveel tyclens de 
si~i'~iihicsi. DC I1~3c:~ccIJI~eid d e gegeten werrd, bleek gerelateerd aan dc ~ii'ing die 
g~i.dp1~ori~.cr-d w e d  en aaiz cc12 klciirierc iociiaiiie van de doorbloecJiiig van dc I ingel 
lijcleiis dc blootsicllung. Daarrus~zsl wareii cloorblaeding \.nii de viiigrr en diatig 
cii~drrliiig aan elknar gete1;xteei-t!. Ook in dil onderzoek blijk1 dat het 
concliI~o~ï~"r~ngsmoclcl voor. ~rr;r~~,snrrl eler1 tvel undeistcund \vordt. maar voor ~~erhlrii-n 
niet. I~aiiiics~, Iicrclc grocpeai loonden een LcEeiinmc in Iiclianiel~jke ieactivineii en drang, 
C I S I L C  coiiccptei~ \wit.eiu nndcrl~ilg gerelateerd 2i-r boveiudoen \varen beiden gerelateerd 
at111 de grootte van de voed~eliiiilniuie. Dc helaiigrijksle beviiadiilg is echter dat de 
blnotstcilliiig aan cten geen 1 erhoogtle fisiolog~sche reacties opwekte bij de meeste 
iI~ulitaiiscl-rc iirnzrtven en dat d e ~ c  vrouwen Iiun coilprole over hun eetgedrag beh~eldeil 
tijdens de smaaktest Wel \varen er drie vrouwen die niet ~iiec wilden doei1 rzctn de 
smaaktest. Ze werden overgehaald om toch mee re clocri~, nfasrbq de diiw {'aar dc test 
verkos-1- werd van 10 naar 5 minuteil. OlptiaLlerad bas  dat die di-ie \ ~ i . o i ~ ~ ~ ~ c o  i i i  deze 
kortere periode meer aten dan de overige vrouwen ~oed~irerrdc de larrgese periade. De 
gen~iddelden vaal deze drie vrouwen toorrden aan dat ze somberder inirareii, lileer clrntrg 
en hanger rapporteerden en cen kleinere toenarrae vertoonden in de duurihloedli~g vaiz 
de vinger. Voor deze drie vrozrwen lijkt liet coi1ditioneri11gsi11ocie3 voor ee113it1ielli 
daarom op te gaan. Deze coiiclnsies zij11 eclrter gcilanseerd op de genriddeldeti v ~ ~ i i  de 
drie vroliwen, zonder statistische toetsing. De j~aistheid van I~et coa~d~tioriieoingsi~~~~c~t"I 
!>oor eetbuien kor1 ook in dit expenment niiet overtiiiger-td ~~~~1irde11 aangeloond 
Samenvattend kali gesteld worden dat koor de clrie acsuri~ptles \,an Iiz~ 
condirickneririgs~~~odel van ,lor-~~soial et3tgedrog steun i s  gevonrdeii: 1 )  Bloolstellirlg nnir 
eten wekt Iiclramelijke reacllvitert op (Iiootclstukkerr 2, 3, 4, 5 en 61, 2) Dcze 
IicErainelijke reactiviteit is gerelateerd aan drang om te elcri (l~oofllstnik 5 eiii b) eiz 3) 
Licliaiiielqke rcacliviteit en draiig zijn gerelateerd aan vocdieliiiriai-rue (hoofdstlik 4 ctr 
6). Ecizter, er is niet aangetoond dat geconuditiorieerdc reacliaiile~r O T  drnnig gcrel;itrcrd 
is aan eetbuien De blootstelling aan eten was niet voldoeiide om vcrlioogdc 
reactiviteit en drang op te wekken iili 1ijnea.s of biiliii~iscllie vi~oiuwcri. Diid d e ~ e  vrouwen 
vervolgenïs niet nieei. ateii, kan daar hel logisclie gcvollg vaai dijli. Eien bc1diigrijl;e 
vraag is 1111 of 1~7ietPiociologisck en expeiinieiztclcl tekol-ckorarii~geii clebet ?ijti aai1 lier 
ontbreken vati verhoogde reactiviteit, of dut iliicnceil irrct eelbliievu weikcl-jk geen 
verhoogde reactiviteit hebben. Daarom is liet 11i)ttig de probleinei1 vair liet Iilci. 
gepreseiatcerde otiderxoek te evalueren. 
Eer1 eerste problcern zo11 kurine~i zi.jin dat de vaeciselstii~~~~li, gcpre\ciríccicl iii 
eeal laboratoriuin terwijl verschlilllende fysiologisclzc rnelii~geiz geda;in i4ierdei1, 
iiiogel!jkerunrijs niet genoeg lijken op d e  stiiin~ili die aan ren \lieikelijkc ettbui vooraf 
gaan. De s.tiai7iuli die in1 liet laboratoriuiii gepreser-iteesd zijn, muden da,troii-i niet sterk 
geriocg zijn om gecondutioneerde reacties op tc weklteii. Om deze hypolliesc ie tocfscil, 
r,oudcir Iichaanclijke en s~ibjeciieve reacties auiibuUaiit gemerclli taroetcn war-deiz. 
voc~rafg:~and aimi een echte ectbuii, in dc iiatli~~rOijkc ot.ïrgcvlng. 
Ecn tweecle probleeni is dat de reactivileil die fijtlens de blootslelliilig ani1 Iid 
t-ocdsel geregistreerd zilerd, ii~isschien niet geï~irclpretecrd ka11 nroidlc~l i i l ~  CCII 
voorlscrciding op voedselinnarnc De reaciies /u~iclcii h!)wcroi*heeld cinotici.iiclc 
reactiviteit of geconditioneerde I~edoriisclic reacaivilei~ Itunncii rellcctci.eii i h i  i , l l i i \ t~ Y;III 
ccn lichannel~jke preparatie op itrnamle. In lict geval van gecontililioiiccrclc: lieclonisclrl: 
reactlvileil zou bet positieve sen~orischc gevoel dat iiltlriis ecn ectX7~11 biistniix, 
gecoiiciitnoszecrd riïr. Blootx~cllsïig aai1 sti1rli111 die ecn ccfY>iio voorspcllcn /OU cc11 
iepi-cscntatie van dit gevoel opwekken. Dc persoon kan :ils Iret ware de ~ 1 3 1 1 3 ~  al \ I ~ E C I C I ~ ~  
Icraken tliscesi de tailden err proeft de zo~ile sinaalc Dcre represenlalics 7o~iilco1 
ver\olgeils drang om te cteiz opwekke1.i. Licliamclijke rerrcliec ~oucSci~ een bijwerking 
vrril dc drai~g zijn. in plaats van dc aanstich~er. I:clrfcr, net m a l s  In het Ircïtuclccrdc 
Caiicllitiorreringsi~iodel zoti blootstelling aan de juiste sliri~vli verhoogde dl.:lng 
apw,ekken i n  niensen inet eetbuien ei1 vervulgeiis leidcn lol cc11 verhoogde vnedsel 
iriuianie. In dit l-iroefschr~ft wurcil dauronu ook geen c?nclcr.slc~ia~iii~g \mor dit 
gecoi~drtioi~eerde bedonisci~e reactivite~tsnqodel gevor~dcii. 
Tuit slot 1s er i12 deze disscrtaf~e feitelijk slechts ékn studie gedaan waarin 
mensen met klinische cetbuien pafl~cipeerden (hoofds~k  6) Dit onderzoek u~as  
gckcpppeld aan een beliancielstiidic, waardoor de inskoon in hei oncler~oek relatief 
traag ver1 lep. 
Besluiiend kan gesteld worclen dat de tlieorie nag een laatste kans verdient door 
Iichai-iel~ke :eactiiv~teif ambulant bq klii-iische groepen te meten, voorafgaaiiade aan 
cen echte, .~iatu.uurli~ke e tbui. Maar vooralsi~og steunen dc studles in dere dissci-tatic 
het conditonieringsn~oalel voor eetbuien niet. terwijl het model wel vaar tion12aal 
eetgedrag lijkt op te gaan. To bmge or nut to binge, dat blijft dc vraag. 
